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ABSTRAK 
Tenaga adalah nafas bagi semua pembangunan biologi, masyarakat, per-
industrian dan negara-negara untuk membangun. Namun dunia yang semakin moden 
menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dalam kitaran ekosistem kita dimana 
sumber tenaga yang digunakan lebih tinggi daripada pengeluaran. Kajian ini adalah 
berdasarkan kepada penggunaan tenaga solar matahari sebagai sumber alternatif 
untuk membina satu sistem lampu yang bersifat bumi hijau dimana beberapa bahan 
yang digunakan adalah daripada bahan yang terpakai. Sistem lampu ini berfungsi 
dengan menggunakan tenaga cahaya matahari dan menggunakan solar fotovoltan 
sebagal pengecas kepada bateri lampu. Terdapat dua jenis penggunaan sistem lampu 
yang digabungkan dimana berfungsi pada waktu siang dan malam. Pada waktu siang, 
sistem lampu botol plastik yang akan memainkan peranan untuk menerangi ruangan 
bilik stor, mana kala pada waktu malam sistem lampu solar fotovoltan yang akan 
memainkan peranan untuk berfungsi dengan menggunakan tenaga bateri yang telah 
dicas oleh solar panel pada waktu siang. Kajian ini telah berjaya dibangunkan dengan 
menggabungkan kedua-dua sistem lampu yang bersifat bumi hijau ini tanpa berpunca 
pada sambungan tenaga elektrik. Hasil kajian menunjukkan pancaran cahaya lampu 
botol mencapai keamatan pada nilai 927 lux dan lampu solar fotovoltan pula berjaya 
menerangi ruangan bilik daripada kegelapan pada keamatan cahaya bernilai 136 lux. 
Fokus dari projek ini adalah untuk memastikan sistem lampu ini boleh berfungsi 
dengan baik dan juga mendedahkan kepada pemahaman dan pembelajaran fizik 
elektronik dalam pengaplikasian kehidupan seharian. Selain itu, projek ini sekaligus 
memberi pembelajaran tentang kepentingan mengitar semula bahan yang terpakai. Oi 
akhir disertasi ini juga dikemukan beberapa idea bagi memperbaiki kelemahan yang 
sedia ada. 
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